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lALGEBRE ETEROGENEE E SEGNATURE
0.- DEFINIZIONE
Dicesi algebra (eterogenea) una coppia (~, O )
ove J è Wla famiglia di insiemi e O una famiglia di
operazioni (totali) 1 cui domini sono prodotti cartesiani
tra insiemi di 'j , e i codomini Bono insiemi di J .
Se A
elemento aEA
una operazione
èun
che
insieme di
puè essere
'J , Wla costante di A è un
completamente individuato con
:fa: {I}-+A
(del tutto definita dal suo valore in I) ponendo fa'I)= a.
Poichè i;} = {:f I :f: I ...... A} = AO si può conclu-
dere che in un'algebra le costanti sono identificabili con
ooerazioni nullarie.
Gli insiemi della fami~lia J diconsi domini o soste=
~i dell'algebra.
1,_ EJELPIO
L
-
(L,N,B,v,ll, + • = , À,O,l,T,F)=
*L - {a. b} i,e l'insieme di stringhe su a.b
N
-
l'insieme dei naturali 0,1,2, ...
B - l'insieme dei valori di verità T, ):'=
v • L><l.
-
L ove a.v/3 è la concatenazione delle•
stringhe a.ep
I I • L -+ N ove I~ è la l\ll1ghezza di•
+ • Ii x N -+ r; " x+y è la somma di x e y•
• L xL ...... B " (a.=!3)=T
-
d.è uguale a ~- •
(segue)
5
À E L (stringa vuota) i.e. À : L°-. L
0,1 E •• i.e. 0,1: NO
• N..
T,F E B i.e. T,F: B°-, B
2.- DEFINIZIONE
Una algebra L' dicesi simile ad ~ se i suoi domini
sono degli insiemi L', N', B', in corrispondenza a L, N, B,
rispettivamente e le sue operazioni v', Il', +', =', .\', O',
l', T', F', in corrispondenza a quelle di L sono tali che
operazioni corrispondenti agiscono tra domini corrispondenti,
cioè
,
• L'_LI
-> L'v •
I l' o L' ..... N'o
+' o N ')(N I -+ N'o
~, • L')(L' -> B'o
À' E L' O I , Il E N' TI, F I E B'
3.- DEFINIZIONE
Un metodo per trattare comodamente la similarità tra
algebre ~ quello di individuare tipi di s1milarità con multi=
grafI dette segnature , ovvero insiemi di nodi collegati da
multifrecce aventi più nodi di partenza e un nodo di arrivo,
del tipo a4
55
BI
51,82,53,54,65' diconsi sorte o tipi
~1'~2'~3'~4'U5'~6' diconai gperatori
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4. <lEFll;IZIOI1E
~ di.cesi di segnatura I: ,o I: -algebra
tanti dandni A , A , ••• quante sono
", "2
...... della segna"Cura 1:. e tante opera=
quante sono le multifrecce (operatori)
che se O"' è una m\Ù. tifreccia di ranso
vi sono
Una algebra
se in
le sorte 8 1 , 52'
. i A AZlon 0""1' 02 t ......
di L in modo tale
cioè
allora in A si avrà
CT A : A
s
lC A
s
)( ..... .ltA
sl 2 k
)
(Le multifrecce senza sorte di partenza individuano ope=
razioni nullarie, cioè costanti)
5. EdEhrIO
L1algebra L delltesempio l è una !:-albebra per
la seguente segnatura L
"umcone
modlambJf~a~-<:é-k~~-_"":':;':~--"""d~~~: zero
o
Jve :
7
conaL =v
modL = I I
sumL = +
eqL ==
lambda~ X
zeroL = O
unoL = l
trueL = T
falseL = F
ovvero :E fornisce un sistema di notazioni per domini
e operazioni di ~.
Possiamo a questo punto indicare la l:-aJ.gebra I!
con un grafo analogo a quello di sopra ave ai nodi sono
associati insiemi e alle multifrecce sono associate ope=
razioni:
l I
=
IE---T
F
t: è una 1: -algebra, ave
= N*V (errorsI
= N V (errorN }
= B = (T.F}
8
puShP • PnatXPstack .... Pstack•
popP • Pstack • Pstack•
topP • :Pstack • Pnat•
empty?P: Pstack·-~· pbool
error~ = errorS ; errori = errorN
r = Fr = T •,
(stringa nulla)
popP(nnln2"'~) = (nln2 •••~)
p
top (nnln2 •••~) = n
Pushi(errorN,nln2 •••~) = pUShP(n,errors ) - errorS
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7.- CONVENZIONI NOTAZIONALl
unal) 1.e1 seguito
inoltre u
E indica
indicherà
generica segnatura di sorte ~,
un 6enerico elemento di ;l1t, ovvero
u = sls2' •• sk (k= O ,.. u= >. )
con BI' 52' ••• Sk E ;:t> (insieme di sorte)
2; ,ia (A
s
I s • :J') una famiglia di insiemi .:l'-indiciZ=
zata e ( f si S E f) una famiglia cii funzioni ::f' -indi==
cizzata
sta per AB )( Ag J( • • • Asl 2 k
" " fa .. faX f s...l 2 k
( A~ ={I}l
)
ove
e
3) .:H al) brevia con O' E E la scrittura più precisa
<1". ULu sse;;! ,
UE ~IÒ
spesso beneralizzaremo tale abbreviazione ad una fami=
;,;lia qualsiasi ;j =( 'if. I ieI). scrivendo f. Cf per fe I.J 'd..
1. ie! 1.
10
Una segnatura può essere equivalentemente definita
COf!:e una fwrriglia di insiem disgiunti
L = ( L u, s I u , ;f" • S E .;;;l' \
( ~ insieme delle sorte e
rango u ---f> S ) •
L: u,v degli ope:-atori di
coppia
In tal modo una L-alGebra j, individuata da una
( A, " )
ave
e
( ~À's o più semplicemente :Es indica l'insieme deGli
o"'"leratori nullari di z: ).
:: eviè.ente c;:.e aloebre di Uè:::uale ,"1egnatura sono 5i»[11i
e c~:e viceversa date delle algebre simili può trovarsi una
sebTI;..:.tura L é>er cui <;'; :te :",iaultino L -alg;)bre.
Definire delle segnature e algebre di quelle seena=
ture.
10 "O' 'V""" 71C: ''I;'.- v '" ........... •....
Data una segnatura ~
classe ai tutte le L:-algebre.
11
•
indica la
